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La presente investigación tuvo como propósito de determinar la relación entre liderazgo docente 
y disciplina estudiantes del tercero de secundaria del centro de educación básica alternativa 
Manuel Hidalgo Flores, Nueva Cajamarca, 2019. La presente investigación es cuantitativa, de 
tipo no experimental, con un diseño descriptiva correlacional, tuvo como población  45  
estudiantes y muestra a los  45 estudiantes del tercero de secundaria, te tuvo como técnica la 
encuesta y aplicó como instrumentos a los cuestionarios sobre conocimiento sobre liderazgo 
docente y disciplina escolar , cada cuestionario tuvo 15 ítems y presento una escala de tipo Likert,  
se tuvo como resultado que los estudiantes del tercero de secundaria indican que el docente posee 
un nivel regular de liderazgo  con 56% mientras que la disciplina escolar  también presenta un 
nivel regular con 67%. La correlación de Pearson permite determinar que existe una relación 
fuerte entre ambas variables dado que el valor de r= 0,500.  
 




















t he purpose of this research was to determine the relationship between teacher leadership and 
discipline students of the third high school of the Manuel Hidalgo Flores alternative basic 
education center, Nueva Cajamarca, 2019. This research is quantitative, non-experimental, with 
a descriptive design Correlational, had as a population 45 students and shows the 45 students of 
the third year of secondary school, the survey was the technique and applied as instruments to 
the questionnaires on teacher leadership and school discipline, each questionnaire had 15 items 
and presented a scale of Likert type, it was found that the students of the third year of secondary 
school indicate that the teacher has a regular level of leadership with 56% while the school 
discipline also has a regular level with 67%. Pearson's correlation allows us to determine that 
there is a strong relationship between both variables given that the value of r = 0.500. 
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